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Introducció 
El procés d'urbanització de bo-
na part del territori pitiús és una 
realitat coneguda per tothom. 
En aquest treball es presenten 
unes dades, recollides sobre el ter-
reny, que ens donaran una idea de 
la magnitud del problema. 
La investigació ha consistit a 
comptar les edificacions existents 
en el sòl no urbanitzable, tot clas-
sificant-les segons la funció princi-
pal (agrícola, residencial, etc), i se-
gons l'estat d'ús. 
Davant la impossibilitat d'estu-
diar tota la superfície de les illes, 
s'ha procedit a un mostratge que 
es pot considerar representatiu. Així 
s'han seleccionat trenta-nou zones 
(d'l km^), situades en els diversos 
municipis i, sobretot, sotmeses a 
processos molt diferents. Aquestes 
unitats d'estudi s'han pres de la 
xarxa UTM i vénen indicades amb 
les coordenades del vèrtex inferior 
esquerre de les quadrícules d'aques-
ta xarxa. També es dóna alguna re-
ferència toponímica per ajudar a si-
tuar-les sobre el mapa. 
La classificació de les edificacions 
no sempre ha estat fàcil. El problema 
rau a traçar el límit que separa els ca-
sos de petits horts d'autoconsum 
-que es consideren no agrícoles- del 
que són veritables explotacions agrí-
coles. El criteri seguit és el de primar 
l'aspecte econòmic, és a dir, que la 
funció agrícola implicaria l'obtenció 
d'unes rendes per la venda d'una 
part de la producció. Però també s'ha 
valorat l'aspecte més antropològic i, 
diguem-ne, l'estil de vida rural, par-
ticularment en les finques de mun-
tanya sovint habitades per gent gran. 
Una limitació d'aquest estudi és 
que no distingeix entre residències 
principals i secundàries, a causa 
de la gran complexitat del feno-
men de les segones residències a 
Eivissa, que el fa mereixedor d'un 
estudi específic sobre el tema. 
Els resultats de la investigació, 
que es presenten en el quadre an-
nex, ens han portat a definir una 
tipologia de zones per a cada illa, 
tal com es pot veure en els capítols 
següents. 
Per acabar amb aquesta intro-
ducció, una breu referència a 
l'oportunitat del tema d'estudi: hi 
ha un interès generalitzat per tot 
el que afecta la gestió del territo-
ri (normes d'edificació, etc), cosa 
que és comprensible tant per la in-
cidència que la normativa pot te-
nir en el patrimoni privat de ca-
dascú, com també per l'ús públic 
que tots feim del territori. 
1. El cas d'Eivissa 
A la més gran de les illes Pitiüses 
s'hi han definit tres tipus de zones 
(no cal dir que aquesta tipologia és 
discutible), en funció de paràme-
tres d'ordre natural, com l'orografia 
del terreny, la qualitat agronòmica 
de la terra o la presència d'aigües 
subterrànies; i d'altres d'ordre 
humà 0 econòmic, com la proximi-
tat a platges, a nuclis urbans o a 
carreteres, o el valor de disposar 
de bones vistes sobre el mar. 
1.1 Zones de muntanya poc 
poblada 
Majoritàriament, les zones in-
closes en aquest apartat es troben 
a la franja dels Amunts. 
L'agricultura extensiva de 
secà i els aprofitaments fores-
tals tradicionals estan actual-
ment molt abandonats. D'antic, 
el poblament ja era escàs i dispers. 
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Les propietats , de major extensió 
que a la r e s t a de l'illa i, per l'oro-
gra f i a del t e r r e n y , els accesos 
més dificultosos. 
Aquestes zones són les menys 
a t rac t ives per a la majoria dels 
nous residents arr ibats a Eivissa, 
en bona part perquè no disposen de 
vistes sobre el mar. 
Tot i això, a lguns prefereixen 
aquests llocs. Solen ser estrangers, 
sobretot alemanys, i d'alt poder ad-
quisitiu. A vegades rehabiliten ca-
ses pageses, però molt sovint aixe-
quen noves construccions, de fort 
impacte paisatgístic, sobretot per 
les pistes que obren a la muntanya. 
La relació de les uni tats incloses 
en aquesta categoria és la següent: 
• 360-4310: la Granada , a l'ex-
t r e m nord del t e r m e munic ipa l 
d'Eivissa. Es tà afectada per una 
gran pedrera. 
• 357-4313: serra d'en Pep 
Bernat. Torrent de Can Ferrer. 
• 348-4304: cap Llentr isca . 
Aquesta sí que té l 'atractiu de dis-
posar de bones vistes, però té la 
protecció d'àrea na tura l . 
• 360-4322: San t Mateu. 
• 357-4324: també pels voltants 
de Sant Mateu d'Albarca. 
• 363-4325: pels vol tan ts de 
San t Miquel (es Amunts) . 
• 366-4322: en t re San t Miquel i 
San t Llorenç. 
• 372-4323: Morna. 
• 367-4328: Benirràs. 
• 374-4326: pels vo l t an t s de 
San t Vicent de sa Cala. 
• 372-4328: pels vo l tan t s de 
Porti natx. 
• 377-4327: ses Formigues. 
1.2 Zones rura l s d'aprofita-
m e n t agr íco la 
Aquí hi entren els indrets plans 
(entre muntanyes o bé al·luvials), 
així com canalades i espais on els 
pendents són menys pronunciats . 
Aquestes terres més o menys pla-
nes, i amb les feixes per anivellar 
els pendents, han estat cultivades 
des d'antic, amb presència de petits 
horts i de fruiters allà on s'ha pogut 
extreure aigua. El poblament tra-
dicional també és més dens. 
Tot això explica que en aquestes 
zones l 'agricultura no hagi pat i t 
un retrocés tan definitiu com en les 
de mun tanya tancada. 
Gairebé totes les zones incloses 
en aquesta categoria són de l'inte-
rior de l'illa, i per t an t han es ta t 
La mecanització 
del camp 
va avançan t de 
mica 
en mica. 
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menys afectades per l'actractiu que 
suposa la proximitat al mar. 
Així i tot, en els dar re rs anys 
t ambé s'hi han construï t moltes 
cases per a ús es t r ic tament resi-
dencial (no hem de pensar que to-
tes les noves residències que es 
construeixen a l'illa responguin a 
un mateix pa t ró de demanda) . 
Les unitats que es poden consi-
derar d'aquest tipus són les següents: 
• 354-4310: Benimussa. 
• 357-4319: canal de Buscastell. 
• 354-4322: pla de Corona. 
• 366-4316: vol tan ts de S a n t a 
Ger t rud i s . 
• 360-4316: voltants de Sant Rafel. 
• 363-4319: voltants de San t a 
Gertrudis . 
• 363-4313: voltants de Sant Rafel. 
• 369-4319: vo l tan t s de S a n t 
Llorenç. 
• 369-4325: voltants de Sant Joan. 
• 351-4307: voltants de Sant Josep. 
Efectivament aquestes zones no 
estan encarades a la mar ; en can-
vi n 'hi ha unes a l t res que, tot i 
m a n t e n i r u n a ac t iv i ta t agrícola 
considerable, han es ta t més ocu-
pades per noves residències, o per 
serveis, precisament per la seva 
proximitat al mar o bé a la capital 
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0 als principals nuclis turístics. És 
el cas de les unitats següents: 
• 375-4319: pla de s'Argentera. 
• 378-4322: es Pou des Lleó. 
• 354-4304: es Jondal. 
• 354-4316: pla de Portmany. 
• 360-4305: pla de Sant Jordi. 
• 371-4316: voreres del riu de 
Santa Eulària. 
1.3 Zones d'ús residencial 
més o menys intensiu 
En aquests llocs, l'agricultura 
pràcticament ha deixat d'existir, i 
en el seu lloc un nou ús de la terra 
s'ha fet predominant: les residèn-
cies (principals o secundàries). 
Normalment es donen totes o 
algunes d'aquestes circumstàncies: 
són zones muntanyenques (pujols 
o estreps de serralades); tenen bo-
nes vistes sobre el mar; estan 
ben connectades a les principals 
vies de comunicació: no estan 
massa allunyades de la capital. 
La major part d'aquestes uni-
tats es concentren en el munici-
pi de Sant Josep, i algunes tam-
bé en el de Santa Eulària. 
La relació és la següent: 
• 357-4307: puig d'en Cardona. 
Torrent de ses Fonts. 
• 369-4313: sa Roca Llisa. 
• 345-4307: cala Carbó. 
• 348-4310: carretera de cala T^da. 
• 347-4313: voltants de les plat-
ges de Comte. 
• 360-4308: puig de Cas Damians. 
• 367-4310: voltants de Jesús. 
2. El cas de Formentera 
De les quatre unitats que s'han 
analitzat en aquesta illa s'ha arri-
bat a la conclusió -bastant evi-
dent, per altra par t - de l'existèn-
cia de dues realitats prou diferents: 
2.1 Àrea central : aglutina 
la major part de la població i de 
l 'act ivi tat econòmica. Es ta r ia 
delimitada pels nuclis de la Sa-
vina. Sant Francesc, Sant Fer-
ran i es Pujols. 
Les dues zones estudiades es ca-
racteritzen per un ús residencial 
bastant intensiu i vinculat a se-
gones residències d'ús turístic. 
Aquestes zones són: 
• 361-4286: voltants de Porto-salè. 
• 366-4286: voltants des Pujols. 
2.2 Àrea per i fèr ica: és la 
part més deprimida de l'illa, la 
que ha restat més al marge del 
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onada 
negoci turístic. Correspon a l'es-
tret i península de la Mola. Tot i 
que no s'hi ha estudiat cap zona, 
aquesta àrea perifèrica també 
abastar ia la punta del cap de 
Barbaria. 
Les unitats estudiades són: 
• 369-4282: a l'estret de la Mola, 
franja arenosa poc apta per a 
l'agricultura i que també va sent 
ocupada, tot i que de forma molt 
extensiva, per les segones re-
SlClGriClGS 
• 375-4280: dalt de la Mola, 
on sembla que encara perviuen 
les restes d'un sistema agrari 
tradicional. 
3. Conclusions 
L'observació directa del camp ei-
vissenc ens ha permès arribar a una 
sèrie de conclusions, que també hem 
d'acceptar com a provisionals. 
Així podríem afirmar que la mo-
dalitat predominant de propietat i 
d'explotació de la terra es basa en 
una sèrie d'elements, com són: 
a) poca extensió (des de 1000 m^ 
fins a 10.000 m', per donar unes xi-
fres orientatives). 
b) progressiva tendència a con-
vertir aquestes petites propietats 
- les l legít imes- en lloc de re-
sidència habitual, en una espècie 
de moviment de reflux del que 
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protagonitzà ia generació ante-
rior, que deixà el camp per viu-
re a Vila 0 als nuclis turís t ics . 
c) dedicació a l'agricultura com 
a activitat secundària i esporàdica, 
sense deixar el lloc de feina prin-
cipal i habitual. 
En definitiva, el camp eivissenc 
no s'ha abandonat del tot, ni molt 
menys, tret de les terres més se-
ques i els sòls més pobres, i sobre-
tot on la competència de les sego-
nes residències és més forta. 
El cas de Formentera és dife-
rent: aquí l'agricultura com a ac-
tivitat econòmica és pràcticament 
inexistent, i gairebé tots els pro-
ductes del camp que es consumei-
xen a l'illa provenen de l'exterior. 
I ja al marge de l'agricultura, 
també val la pena fer un comentari 
sobre la gran quantitat d'edifica-
cions d'ús residencial que es troben 
pertot arreu. Cal una ordenació 
del territori d'àmbit insular, així 
com vigilar per un estricte com-
pliment de les normes. Mentres-
tant, alguns dels principals valors 
paisatgístics (com són els perfils 
sinuoses i verds de les muntanyes, 
per exemple) s'estan perdent de 
manera irreversible. 
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